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2:00/1-111. 
BOARV OF TRUSmS 
Hugh CMvil.le., ChaiJunan 
Thoma.6 F. CalI1.Ut 
MAh. W,uuarn Vu66Y, JIt. 
fug ene. F. FIteJLe. 
Jarnu J. Hanley 
M.:thUlt Lanc:iBJten 
SU-teJr. Coi£.Ue. MahoYle.y, RSHM 
RichMd P. MC.CU6 tleJr. 
PeteA Mwrphy 
FIt.aYl.k. A. RofWto 

~. Vonald E. R06~ 

Vonal.d E. R0-66 
AVVISORY BOARV 
J amU T. Bolan, Cha.llunan TUcJuVr.d P. MC.CU6 kvt. 
GeJttLtd AWVri. M-i.6~ Ju,Ua. Me.a.de. 
GeJLa.ld V. CaJl.vi.lli Lew.i.A M. Ni.X.OI1 
VOYlald v. CJtaw60ltd John F. Powe.Jt 
M.U~ J e.an ValJr..tjmpi£. EmVt6 on G. R~ dt 
C. PW Vav~ VOI1.a.td E. R0-6.6 
Eug e.ne. F. F1teJLe. ClaJI.e.Yl c.e Srni..:th 
AUo GuLi.no Gvr.a.ld L. TaJu'lOW 
Ge.oltg e. W. J oJt.dan. R.1..c.haJr.d H. WtLte.Jtfyi.ei.d 




AmeJt.i.e.a the Be.au..t.<.oui. 
by Ka.-thaJu.ne. Lee Ba..tu 
o be.a.uti6ul 60Jt 4pac<.OU6 4iUe.6, 

Folt ambeJt. wave;., 00 gWtt, 

Fait pUJt.ple. rnowt taiiL6 maje.6u.e.6 

Above. the. 6Jtui4ed p~~! 

Am vUe.a.! Ame.lue.a ! 

God .!lhed hu gn..a.e.e O~t the.e, 

Alld Mown .tfuj go ad w.<.th bltOthe.Jthood 

FJtom 4 ea to 6h.uul'tg /.) e.a.. 

o beru.vti.6ui. 60IL p-Ug1U.m 6ee:t, 

WhOMl. 4teM, .unpa.6hioM.d h:tJr.e.6h 

A thoJtaugh6a.Jt.e. 60IL nlteedom bea..t 

ACJWh4 the. wUdeJt.ne.66 1 

Ame.tUc.a.! Ame.tUc.a. J 

God me.l'ld :thhte. e.v' 1t.IJ 6laJ)J, 

Con6.i.Jtm thy 40ui. .(.n hei.o-c.ottVtol, 

Thy tlbeltty in law. 

• 
• • • • • • • • • Te.£.emann Sode;ty 
Academic PJtocUfI-i.on 
Pomp and CUt.c.wn6 tanCR. - E£gall • • • Le.tUe. OzalU, Oltfjan-U:t 
lnvoca.tion • • • • • •• The Re.ve.~d RobeJt:t Tuck~ H~etl 
MfI,u,tmtt M.&t..t..6 tv!. 
St. GIte.go'4J' ~ Ep.i6c.opal ChuJtclt 
Ka.t:htty~1. Va..s~, Voc.a.U.&t 
We1.c.ome • • • • • • • • 	 • • • • • John Randail. 
1~l.tJt.ocJ.uc..U.on 06 the Spe.ake.ll. • Vona.tci E. ROll-6 f Pltu-i.den.:t 
Conme.nc.e.mvLt Add!te..6f1 • • Tlte. HOl'toJta.b.f.e Lou FILeY 
U.S.HoUhe. 06 R2.pltue.n:tativu 
Con6~9 06 VeglLee • • • • • • • • • . • • Vonald E. ROll-6 
Voc.t.OIL 00 f-(uma.ne. Le.:t:;tvu" honoJt...iA cau.6a 
Re.c<.p-i.e.rt-t: cue e.l1e M. L!JYUt 
PlI.ue.n.:ta.tioYL 06 AwaJtJ:i6 • • 
PII.e.U.~o~t 00 CancU.da.:tu 
0011. VegJtee.6 
WUmUlg.tOH College 
PItU enta:t<.on. a6 Candici.a.:te.6 
6OIL VI!fjIl.e.u 
Cote..l!fj e. 06 Boca 'Rato~t 
PILU e.n..:ta.UOtt 06 CrolcU.da.tu 
OOIL V-i.ptoma.ll 
• • • Vona.i..d E. ROll.6 
N.ichola.6 M. Mazaltelia 
Acting PJtu.ide.n.t 
Wilm.ingtoH CoUege 
• JamU 	 V. Ma.:tthw6 
Academ.i.c Ve.a.n 
• • • 	 • • MM.!J E. 'Reynoldo 
V-i.Jte. doll 
Cotlege 06 Boca Ra.tOYL IU..gh Sdtool 
COn6e.lLII.i.ng 06 Ve.gILeU: 
W.<hn.i.ngtOH Coil.e.ge. • . • • . • • • Ni.cho la6 M. MazaIle.tfa 
CoUe.ge 06 Boca Raton . • • • • • • • •• Vona1.d E. R06.6 
CoUe.ge. 06 Boca. Raton H-<.gh SchooR.. • . Many E. Re.ynotdo 
• • • 	• • The. Re.veJWtd MaII'..tUt Veve.Jte.c1UX 
Ge.oJtge. A. Fa..vaJr..e.aJ.L 
S-i.fI:t.e.IL M. F-i.de.U4 RemolU, THM 
Ca.lLol WeM/tOve~t 
~ 
'P1t.eJJ.icU..Y1.g: Vonald E. R06~, PlleA.iden;t 
ACD.t:kmi..c. 'PILOCeAl>.ioYl. 
Pomp and CUtcwIl6.tanc.e - UgaJr. • • • Le.;t.tte. Oza.fU, O/{fJan.i..6t 
l~vocatioYl. • • • • • •• Th~ Re.ve.Jr.end RobeJr.t Tuen[Jr. H~ell 
Ame!U.c.ll the Becw.ti6u.l Mll,w-taM ~ te..Jr. 
by Ka,titaJuJte Le.e Ba..te.6 St. GJteE0ItY' 6 Ep.Wcopai. ChUJr.c.h 
\. AmeAJ...ca The. Be.auU6ul - Bate!> Ka.thJty~I Va.66 J Voca..U..6 t 
o beau.-ti.6ul 6oJt. 6pauOu.6 61Ueo, We1.c.ome. • • • • • • John Randa.UFoil. ambeJt. wavu 06 g/t.a..Ut, 

Foll.. puJt.p.e.e Il1oW1,ta.tIUi majeo Uu 
 1Y/..tJr.oduc;Uolt 06 the. Spe.ak.eJL • Vonai.d r. RO,M, Pltel>.ide..nt 
Above the. 6Ju..L.i.ted ptiUnl 
Amwc.a. ! AmvU.c.a. ! COl7l1lenceme.n.t AddILe.6~ • • The. HOYloJtable. Lou. F~J 
God .6lted 1U-6 g1!.a.c.e 011 .thee, U.S.HotUe. 06 ReplLuen.t:ati.ve!> 
And Mown .,thy good w.<.th bh.o,theJt.hood 
Con.oelLlting 06 Oegltee • • • • . • • • • • • • VOYlai.d. Eo ROMFlt..om 6e.a .to 6IUMitg .fle.a. 
Voc.tOJr. 06 Humane Le..t.teJt.6, hoYlo/LU c.aLL6a. 
Re.c(.p.(.e.n.t: Eug e..ne M. L!JM 
o beau.-ti.6ui. 60lt p-Uglrim 6ee;t, PJtU m;talioYl 06 NAJaJr.d6 • • VOYlai.d E. ROM 
WhOh e .6 teNl, .unpaM-i.oned .6:tJt.U.6 
A tholtough6a.ne 60lt 6Jt.eedom beat PlleA en:ta.ti.oH 06 Candidai:eA Nic.hol.a.h M. Ma.za..rt.e..lla. 
60Jt VegJte.eA Ac.t;.Wg PJte,6.iden.tAcJtO.fl.6 the. w.t..e.dcuU1.e.6.6! 
WUmil1g.toYl coUege.. W.il..m.ington Colle.ge.Amelric.a.! Amelric.a.! 

God meYld iliYle ev' IUJ 6taw, 
 PlleA eJt.ta;t(OYl 06 Candicia..t;u • J a.me.6 V. Ma.t.thew&Con6-<Jun .:thy .6oui. -i.n .6e..tn-c.on:tJt.ot, Aca.de.tn.i.c Ve.a.n60ll Ve.gJteeA

Thy UbVLty -i.YI. law. college. 06 Boca RfLton 

PileA en.ta.ti.orl 06 COJtcUdaJ;u • • • • • McvuJ E. Reyl1.oldh 
60Jt V.iplomcu. Vhte.c.tOIl 
CoUe.ge 00 Boca. Rdto.t "/.i.gn School 
COYl6~g 00 V~gltee4: 
W~ton Cottege . . . • • . . • • N-i.chow M. Ma.zaJte..U.a. 
College 06 Boca. RatoYl • • • • • • • • •• Donald E. Ro~~ 
• CoUege.. 06 Boca Raton H-i.,gh School. • • Ma./ty E. Reyno..e.cLs 
MIU..i.c.a.i Sei.R.ct<.OM ••••••••• TeUmaYltt SoueXy Benedict(.ot'/. • • • • •. • The Reve.tt.e.n.d MaJt.tUt De.veJt.e,aux 
Re.c.e6.6'('oltai. 
******************** 
MaMhal.h GeoJt.ge A. Fa.VMeau 
SU.teJt M. f.ide.U.6 Rem6IU. THM 
CaJt.oi. WeJL6 h0 VeYL 
CANVIVATES FOR GRAVUATION 
W~ng~on Cotiege at Boca Raton 
Bac.he1'.olt on Sumc.e ht the PlLo6e6.6.i.onai. Aw 
Patlt.i.ua. GJta.c.e COnYlOIL 
MalLfI V. Coltmia. 
1(}an Ma/U.a.n Cltol'lin 
MClltfJ MU; Vouc.e.tte. 
N-Ua. W. Fa.lli.R.y 
M~e Cec.elia Fltave1'. 
Matty F!tan C.ell Gay 
AUa. Elizabah GOtt6ky 
Eddy B. /iMfJ,(.,6 
V.i./tg.&u.a o. /i~ 
Ve.bolLa.h Lyrtrz HalL.t 
Jani.c.e M. U.namen 
Maltua LoCWl..to 
Vix,i.e MacRae 
Ruby H. MaIL:u~l 
E.6:tJr.a Ma..t:Uck 
MaM..eyn A. 0' BM.m 
Votvi..6 0' Shea 
Ann MaJc.i.e Pa.ljne 
VOlLothy lane Sc.aJtbOltO 
M~e V. StM.tey 
lulia Ann Congdon Szymk0W6ki 
V-iuolUa M. TheN".A.-a.uU 
Ela.i.ne H. Thompo 011. 
AlbetL.to. voi..h. 
CANVIVATES FOR GRAVUATION 
Cotiege 06 Bo~a. Raton 
BACHE LOR OR ARTS 

Bill, 8It.u.c.e. AveJUj 

, Maloney, Catheltine S. 
BACHELOR OF BUSINESS 
AVMINISTRATION 
BiM.6..t.n, Ce.lMte. Anne 
Bu..U.a!Ld, 1eJUr.,i..e Kenda.li. 
Vavy, W.i.£l.i.am Allen JIt. 
Fedoltko, Rob~ JO.6eph.i.ne 
HayWaJLd, S.te.ven IIrw.i.n 
Lol;06 :tu.teJr., MaJtk Ch.lt..i...6.tian 
Mc.CMme.y, Je6 olLey Sc.o;U Jame6 
MahaJta.j, Sa.bUa. See,ta 
PilleglLino, GeolLge Pa.ul 
ASSOCl ATE OF ARTS 
Antona.c.ci, V.tnc.enza.
Anto.uyu., KMen Anne 
~, Elizabeth Canoie 
Wedg e, Vav.td E. 
Bau.elt, Ka.:thelt.i.ne EL<.. za.b e.th 
BuJr.de..u, Pa..tIr.1.ua Mn 
CoLUn..6, Ola. Mae (CeJt,u6.i.~ate) 
CJuJan, Pame1a. 1. 
ASSOCI ATE OF ARTS (c.orLt.i.nued) 
VaiA ey, VaHa Lo{,(,(A e. 
V.i.nc.e~c.o, TheJtU a MalLie 
VougheJLty, Su..6an Ga.U 
F ltelte, KaneJt 
Go.e.d6.ine, Ro~ e 
G/teen6.i.e.ld, Kanen Lynn 
HaJtti.ey, ChM..6tophelt Velano 
IIUAU.n , HClILOid WUUam lit. 
Ja~oh.6 I Ma.wt.a. E.t.U.n 
Ka.JtIulm, Eliza.b e;th 
KakItam, Kathltyn Yvonne 
U:twach, BCl/LJUj 
LYOM, Nancy Kay 
Mo oJte, M.i. c.h e..Ue. Ga.blt.i. ell.e 
Mo~on, GJtac.e Ellen 
Nell ell I l.il.lian Ro.6 e 
Pa.ton , Pa.mei.a. 

Pu ci..:te1li., Veblta. 

Renno, MaJtjolt.i.e R. 
Ro~olo, Kanen Lyrzn 
Ryan, RodelLi.ck Newbold 
Shaw, MeJt.IL.i.U Mn 
ShVW1M, Chtr.i6 Una. 
s.i.mmoM I Elizabeth 10 . 
Stun, Bomue EUen 
StWaM, Ei.a.LJI1e. M~e 
TJUnYlM, Waf..telt Lew.i.6 
Vogel, Ra.ye Pamela 
Wallac.e, Vav.i.d Ne£.6on 
Weltb, OILW Veltlt.i.ck 
Wot6e, Canol MalLie 
W!Ught, SfWr..tey 
CANDIVATES fOR GRADUATION 
W~gton College ~t Boca R~on 
Bacite1.oJt 06 SUeJLce .<.n .the PJtonu.6ionai AILth 
Whu.olLed B. AlexandVr. 

Pa.tILi..cia GJta.c.e. Co ItnO/L 

MaJuj V. CoJun.ia. 

Joan M~an CJt.orUn 

Ma/tgaJte.t Vouc.e.tte 
Nli:a. W. FaJt1..ey 
MaM.e. Cece.L<.a FlUtve1. 
MaJuj FJtaJtCe.4 Gay 
AUa. Elizabeth Go~t6ky 
EddJj B. HaJts.i4 
V..iJtg.i.n.i a o. IIaJtJU.o 
VeboJtaJL Lynn HaJtt 
J a.ru.c.e. M. Urtame.n 
MalLci.a La c.UJtto 
Viu e. Mac.Rae 
Ru.by H. Ma/t..tLn 
E.6Vt.a Ma.tiA..ck. 
CaMl NihlM 
Ma.M.lyn A. 0 'BllieJt 
DoJU.6 0'She.a 
Ann MaJrie Payne 
VaM.thy Jane Sc.aJLboJto 
MaM.e V. S:ta.n.te.y 
J~a Ann Congdon SzymkotJJ6IO[ 
V.i..c.totUa M. Thcwu.auli 
El.cUne H. Thomp6on 
A.ebeM:a Volh. 
MaJt.ian C. W.il4on 
CANDIDATES FOR GRADUATION 

Cotlege 06 Boca Raton 

BACHELOR OR ARTS 

Bill, BluLce AvVl1d 

Maloney, Cath~ne S. 





Bl.U.6-<-n, Ce1.u te Anne 
Bull.aJtd, J e.M.i.e Kendall. 
Vavy, Wil..Uam Ai.1.efI. JIt. 
fedoJtko, RobelLta JO.6ephine 
HaywalLd, S.teve.n IJtW.i.n 
LotJJ6:tuteJt, MaJtk CivU...6.u.an 
McCaMne.y, Je661Le.y ScoU Jamu 
MaltaJt.a.j, Sabli:a. See..ta 
Pe.l.l.eg~no, GeoJtge Paul 
ASSOCIATE Of ARJS 
J Antonac.ci, V~nc.e.nza 
Anto~n.i, KalLen Anne 
I Alri.1:J, EUzabe.th CMote 
Mi.edg e, Vavid E. 
BauVr., Kathvvi..ne Elizabe..th 
Bu.lLde.tt, PatJt..icia An n 
Co~, Ola Mae ICe~ni~e) 
CJt.yan, Pame1..a. J. 
ASSOCI ATE OF ARTS Ic.oJtti.nLLed) 

Da.i6 ey, Vana LoUA...6 e 

V-i.nc.e.c.co, TheJtM a MaJt.ie 

VougheJLty, SI.UJan. GrUi. 

FILeJte, KaJten 
GoldO-ine, R06 e 
GlLeen.O-ield, KaJte.n Lynn 
Ha)[.;tiey, ChJUhtophe.IL V~tO 
IJUAJ.i.n., HaILOld W.d.Uam JIL. 
J aco tM I Ma.u/l.a EUe.n. 
KaMam, EUzabeth 
KaMam, K~jn Yvonne 
Utwac.h., BaJrJuj 
LyoYt6, Nancy Kay 
MooJte., M<.chelle. Gabllie.Ue 
MoltJVL6 on., GJtace Ellvt 
Ne.6 eJt, ULUan Ro.6 e 
Paton, Pamei.a 
Pe.6 cde.tU, VebJta. 
Renno I MalLj o~e R. 
Rotolo, KaJten Lynn 
Rya.n, Rod~ck Newbold 
SHaw, MV!JL{U Ann 
Shvu71aJt, C~.ti..na 
Si.1TIm Ort6, Elizab e..th J0 • 
StUn, Bonn.ie Etlen 
StewalLt, Elayne M~e 
nu.YlJtU, Wcx,Ue.Jt Lew.i..6 
Voge.l., Ra.ye Pamela. 
Wallace, Vav~d Nel.6on 
WeJtb I VJtew VeNuck. 
Wo1.6e, CalLol Mallie 
WJught, SiWti.e.y 
j 
ASSOCIATE OF BUSINESS 
AkpiU.dem, E6.i.ong Akpan 
Ba1.a.ban, La.uM.e.. I.tU.6 
Bao haw, Joann H. 
Baumg a..'t.trteJt, EcVJMd 1Jt. 
BazMa., OmaJ!. Mohammed S. 
BJtoWI't, Michael CttcU..g 
Cap..Uane.lli, Mlciw.ei. Anthor 
CoopeJr., Alan Jay 
CoUhto, Sh~n M~e 
CUlLy, RobVLt Jamu 
CtUhwa, Ven.i..6e MaJUe. 
VllhhoU1..6, Ven..i..6 e Ma!U.e.. 
deWa.aJtd, 8Jte..nda. Lynn 
Vie.z V, MawUcA..o R. 
Vowli,rt9, LoJti Suit 
VJtexel., WilUam A. 
VuPo~, Cite..Jtyl A. 
Ec.kaltdt, GJtetia. 
Fau1.kne..Jt, C£..aw:Li.a Arll'l. 
Fe..JtJtigno, Alanna Hope 
Fiacco, RobeM: TeMence 
F~. Lo~e J. 
FUllman, LOItlr.lW1.e. A. 
GaJt.Jtoway, LawJtenc.e.. C. 
Gonl'te.lli, Ka-thie.en Jane. 
GILeen, Ka;t}tJr.yn Ann 
GJtondil't, Kevin F4anci4 
Hagen, EUzabUh M. 
HawlUrt6 on, Nanc.tJ Jane 
Hou.U.han, Vavi..d JOM 
Hunt, Lulie Ann 
I e.n.tU.e., CaJtOl Ann 
Jame.o, Shevum Ann 
KaJlc.h, Vonna Vayan 
Keh.6el., Pe..teJL Evart 
KU.6.telL, She..Jr.ee. 
Kimmin.6, Jon Wade 
Ledbe.:tteIL, Vw..oe MaJUe 
McCa.U.an, BYlLon 
McLalLett, CatheJt.&te E'uzabe.th 
McLean, ThVtUe MalLie 
Mallan, MaJUa LiAa 
MiUen.6~ed, StUart #(1Li.6t.i.na 
MoJUttu M., GU4ta.VO 
Mo.6 e1.e.y, GeoJtg-i.a. B. 
Munz, ChlLiA.tine M. 
NapoU, BMbaJul Ann 
Ne1.6oYl, Vic1u Lynn 
Pace, VItUcLU.a. Arm 
PetlLuz~e..tlo, AYlthony 
PhilUbeJt.t, ShVUjl A. 
Puel'i-te, Ven-L6 e Ann 
Qu,Uln, Ke.viYl W. 
Ral'l.dcLU, lohrt An-thony 
Raw.6 on, A~tYle E,Uzabe.:tJt 
RVI1.tJtg to;l, R.i cJtMd A. 
Robbbu, Rebecca Kallen 
St. JDim, ChaJlJllcU.ne Jane. 
Sa.iJU, TahaMti. 
SaiazM, GU.6ta.vo 
San 6ilippo, 10Mne MaJtg a/t..e..-t 
Sube..Jt:t, 101m HowaJUi 
Stout, Thoma.6 Rob~ 
TrujloJt, EdwMd Lee. 
Till, Suzanne. Lulie 
Voelpe.l, VerU.6e 
Thl/. 1I0tt(1ltc1b~ Lou- f~ .u a membeA 06 .the. u.s. HIlU4e. 06 RepltUe./1.ta.tivu, lUll/bIg 
4eAV¢t/ 4htCL 1968 6011. the. N.ilttJI CongltU6,u,1tlI! ClU.tJtic.e 06 FtolLido.. 
COlIgltU6m/Ul FM.IJ ~ boltlt -01 N~ JWIlJJ ht 1934. ~IL glta.duIl.ted CLU1I lauck, wUh 
addit.i.orutl ho;IO.\4. 6iWJl1 Colgate. UII,<.ve..\4ay U! 19 S5 cmd olto4wz.ted wUil hol'tOltJ> 6/tam 
.cht. Un.iveJt4.Uy 06 /.kl'it.(.gal! Law school.in 1961. He 6VLVe.d .in ~e UtLi..ted statu 
/4av!/ 61tD1II 1955 to 195& M <In alM.a.~1t /Uld .u, p!LU~ a Capta.(.1\ htthe. Nttval 
RulVLvl/.. 
A6tl?A be&!9 4dmUted ~ the blJJl .Ut 1~61, hI!. pltfUli.c.ed l4" .01 Olll.ando. H.u pltD· 
6U6.i.Ottal. ItUpOn.4~u 114\11/. .ilteluded .HJlV~CL Ill> M6.i6.tan.t Cowlty SotLc..UD1l. 
ami Act<.ng GeneMt COW14e.l .to the. FtDIU.c:/a St:ate TUlJJIp(Jte AutholLUJj. 
CongJlUlI/JIaII FIWJ 6MVM 011 ttUllleJtb1J.6 iII.!J.u,taUve eorrmdte.U and hal. bem a UadL.Il 
.01 adVWtc&tg goVVlltmeJtt eO 60W .ot .the. IlIltab 06 J.oiM (Jlld th.VI/1itI! IlJtVIS!/. /Ill/bull. 
Iwme 4a6t.ty, t60ecUve cWtg c!DJl.titut, V~ a66iWt6, ma,Wte. manrn<tt pltDte.c.UOII 
Md .the bltDc:ufuat.-t 06 po.uti.C!4l l!OlWen.tiOIL6 Mel tJt~ .utau.guJtLLti.1l1l .in 6ign. lan.gua.ge. 
C0ll91tU6/l1M F~!I attel II.i4 \U(.6e., tltt. 60ltmeA ~ TIJ/UII!I\, ItUwe .In Wht.tvL plJJlk. 
wUh thlWt 6ivt. ch.UdJtVt IWIgbtg .In age 6JtCm 5 to 19. /ie.u. a ca.rtd1daU 60ft the 
Re.pubti.CAlt gubll.lUla;to-tiltt nomiM.tiol1. 
ASSOCIATE OF BUSINESS 
Akpa).dem, E6iong Akpan 
Ba1.aban, La.£.l.IUe I JU..,o 
Ba.6haw, Joann H. 
BawngGVt.tne.lt., EcWaJtd JIL. 
BazaJta, OmaJt Mohammed S. 
Bltown, M-Lchael CJuti..g 
CapLtaneW, M-LcJtael. An-thol' 
COOpeA, AR..aYr. Jay 
CoWLto, ShMon MaJUe 
CWtLj, RobeJLt Jamu 
CU6 hUla, VeJ'L,{,.6 e MaJUe 
Vu ho.te1.6, Ve.n-i..6 e MaJUe 
deWaaJtd, Bltenda Lynn 
V.i.ez. V, Mruvr..ic..i.o R. 
Vowi.Utg, LoM. Bu:h. 
Vll.exel, William A. 
VuPon.:t., CheJt.yl A. 
Ecka/tcLt, G.lt.etto. 
Fa.ui.kneJL, Cla.u.rUa Anl1 
FVt.JL{.g rIO, AlanI1 a. Hop e 
Flaeco, Robeltt T~ee 
FlteJLe, LoJtluU.ne.J. 
Fwunan, Loltll.aA..Jtle A. 
GaM.owayI LawlLence C. 
GOMei..U, Ka.:t.hieen Jan.e 
Glteen, Ka..thJujn AM 
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Tlu~ liolt01UI.b.4 Lou FJte.!I .i.6 ~ rntmbell 116 dIe U.S. HO!.l4e 06 Rep.'tl!4~/1.ta.t<.vu, Sto.ving 
.I e'lved ~inCL 1968 6011 .the W.i.I!.th COltglte.l.4.i.Dna.t. D.<.l. .tM,ae 06 F.tol&.i.da. 
CO/tg~6man FWJ wa6 baM in NWl JeIl.6l!!{ .in 1934. lie llitadlUtted CWI1 .tnude. w.i.tll 
adcUtu!I1al /tcmoM, 91LOm Cclgau UMVeJl1>Ltlj .in 19S5 llild g~d wUll hOIlOM 6Jt0lft 
.the l/MvW,("ty 06 MicJUgllil Law Sc1tool W 1961. He I>eJtved in the /.In.i.h.d S~ 
Navy 61LOm 1955 to 195! D.6 an 41M.4·tCllt and ~ plte.l.ently a captain w the Waval 
llueJtve. 
Ao.tM bWI9 atbnU:t.ed ;tc the baA in /961, he. pJulcU..aed law .ul Olttanda. H.u pItO­
6~.ional ~pO;t6.w.<..Utiu have .uu:l.u.ded .1eJtViCL D.6 M~..u.ta.ll-t CoW'Ltlj SaUel.tOll 
and AcW!g GeneA.4i COUJl.6d. ~ thf FtolLida State TWlllpifle. Au.titolLUy. 
Ccngl!t.64matl FIWJ 6eJtVU 0/\ 11WII1!II0U6 l.eg.ul4t(.ve c.orm&Utt.u lliId itD.6 bel!1l a. .t.udell 
.(n advaJ'tc..i.ng goveltltmmt e61l0w in the Mea.6 06~olM and theJlmal eneJtgy, mobUe 
home. I>o.6~J, e66e.&ive dIu.A!l c.ontM.t. Vete/t.M.6 a&6cWt6, mMine maJmlal pltotec.tion 
and the bJt.oadC46t 06 poU.ti.c.a.l c.onven.tlQ)~ llild tJie h\augWUtt.<:ol'l. .in. ~.i.gn tanguage.. 
CpllgJte.4411WV1 Fll.ey and h.l6 w.i.6e. the 60llmell MMc.<.a. TWllleJt,. ~.ide in WAJtteJt PIVIk 
wi..th theLt 6-(.ve cll.UcVttn 1t4rt9.ut9 in "ge 61LOm S to 19. He.i..6 a.' cand.i.d4.U 601l the. 
Repu.b4C1U1 gubelU1a..tcJt.ia.l. nom.iJtat.(.on. 
ACAVEMIC REGALIA 

L~nding coio~ to ~h~ pag~antAy 06 ~he A~ademi~ Con­
VOc.dUon aILe tfte ac<tdem.i.c. 1I.0be.!. and SlOOd6 WOAI'! by 
the ~ac.u~y. Tlu4 lLegaLla lLea~he4 ba~R into the 
me.dlev~ agu whel! it 4Vtve.d 0. ntwc.t.{.onat a.6 well u 
all oAna.me..n.ta.l Aote, oepltJta.tittg the teall.jH?d men 6Jtom 
Clthe.1t. glLc up6 and (I 6~ elL.i.ltg wMmth dtld pJtotec.:Uo II. 
Tn Am elL.i.ca<.n .tit e. la.te JUne. tee Ittlt c.e.ntulI.!I, a co n 6elt.­
enc.e. w4.o held by JteplLue.ntailve6 06 colte.gt!o a.nd 
u"ive.Jt.6i.tie4 to bll..i./tg 60rne olldr.-..Il and oYl>tem to the 
c.u.6tom 00 ac.adem.i.c dlle.o4. Slnc.e. then, the.Jte have 
bU.n p"-Jtlodlc c.onoeJte.ncu to lLe.v,ue. all. lLec.on6..i.lLm 
Ui4Ultg plLaetice.o. 
E4oen.t~alty. und~gll.ad~te4 wea~ the black II.Obe6 with 
th"- wh.i.te. COU.M.6. Hoi.de1t4 c6 the bac.helolt' 6 de.g1tH 
weall hood.6 whid M.e i..itted w.i.th .the. C.OlOlt.4 06 the. 
c.olteg e co 1'16 \l.JUt..t I1g .the. degJte.e. and .tJti.mmed w.i.th .the. 
CO!M lLe.pll.U e.nt.i.llg the 4ubj ec.,t in. wlLiclt the de.gllu. 
WI14 I?!tll.tled. The doc.tolla.i Jtobe i.6 a.dMne.d w..i..th 
ve.lvet and .i.4 aloo woltn w.t.th .tlte hood 4u.itab!v 
OJUtameuted. 
Ho!de.u 06 de.glLe.e.o 6Jtol71 6oJte.i.g n Utti.veIL4.tti.l!..I. oJt 
lI.e.ti.Bio~o oJtdeIL4 weal\. the entiAe academ.i.c. c06tume.. 
a4 deCAe..ed b!J tILe. con6elLlL.tltg .i.n4.u.tuUofl. 
The 6otl.owi.ng Uot:. lte~l.e.c:t6 ,the. c.ololti> wh.i.c.h w.t...t1. be 
60und on the hood4 wOlLn .i.n th~ Acade.mIc PJtocei>4iott 
at:. th.u. Convoc.a.c.(.on, dtld the. llubject <'-11c.h Jt~pll.e.6('.n.i4 . 
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